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INDEX OF OFFICES. __ _ 
Bldg. Office Address Lo1ation 
51 Accounting, 23 Jesse . . ..... . . p-5 
51 Administration, Jesse ... . . . .. . . )>-5 
51 Admissions, I 30 Jesse . .p-5 
I Agriculture, 2-69 Agr. . .. ,C-5 
72 Agr. Chem., 105 Schweitzer .. -~-2 
59 Agr. Econ., 218 Mumford . . . . . -r;:-2 
2 Agr. Eng., 100 Agr. Eng. . . p.-3 
51 Aids & Awards, 123 Jesse . .. P-5 
12 Air Force, 215 Crowder .. . . 
51 Alumni Activ., 308 Jesse . . ..... . 
59 Animal Husb., 125 Mumford 
74 Anthropology, 205 Sociology 
51 Art Hist. & Arch., 329 Jesse 
12 Army, 201 Crowder . . .!-9 
44 Art, 126 Fine Arts . . . -3 
51 Arts & Science (Deans), 21 0 Jesse_ . . -_55 51 Asst. to President, I 04 Jesse 
70 Athletic, Rothwell . ~ -6 
84. Attorney, I Tate .. .. . p-5 
51 Auditor, 11 Jesse . . . . p-5 
51 Bd. of Curators, 111 Jesse . .. . ... p-5 
JO Bookstore, Commons ... . -~-6 
52 Botany, 108 Lefevre . . .. .... .. . -~- I 
8 Bus. & Public Admin., I 05 B&PA .. . b-3 
51 Busi~ess Mgr., I I 6 Jesse .. . . ... p-5 
51 Cashier, 123 Jesse .. . ... . . . . ... D-5 
9 Chemistry, I 08 Old Chemistry ... ]E-3 
51 Classical Lang., 211 Jesse . ...... -fc·5 
87 Col. Missourian, Walter Williams . , E-3 
51 Comptroller, 111 Jesse ... . 0-5 
I 
89 Contin. Ed., Whitten . . . . . . . P-3 
45 Constr., 6 General Services .... A-11 
80 Cr. Children's Service . . ..... . .. . F-5 
40 Dairy Husbandry, 103 Eckles . .... ,8-3 
69 Dean, Students, 100 Read . . .... . C-4 
44 Dramatic Art, 129 Fine Arts .. . . . . D-3 
43 Engineering, 103 Eng. . . . E-5 
48 Education, 107 Hill Hall ... .. ... E-5 
51 Employment (Univ.), 305 Jesse .. . D-5 
51- Employment (Stud. ), 123 Jesse ... D-5 
4 English, 231 Arts & Science .... C-6 
2 3 
3 4 5 
1 Entomology, 1-87 Agr. . .. C-5 
89 Extension Division, Whitten ... ... D-3 
51 Extra Div. Admin., 21 5 Jesse ...... D-5 
88 Field Crops, 108 Waters . . . . .. C-2 
T-3 Firemanship, T-3 . ... . . ......... D-6 
1 Forestry, 1-30 Agr. . .. . . ... .. C-5 
13 Genetics, 206 Curtis .. . . . ... .... C-3 
55 Geography, 108 McAlester . . .. ... F-4 
46 Geology, 119 Geology .... . .. . . . F-4 
4 German & SI. Lang., 120 Arts & Sci. C-6 
51 Graduate School, 205 Jesse . . ... . D-5 
53 Historical Soc., Library ....... . . . . C-4 
4 History, 143 Arts & Science .... . . . C-6 
47 Home Econ., 113 Gwynn . . C-4 
1 Horticulture, 1-43 Agr. . . . . . C-5 
51 Housing, 16 Jesse . . . . . . . .. D-5 
50 Industrial Education, 103 Ind. Ed . . . F-6 
51 Information, Public, 223 Jesse .... D-5 
60 Journalism, I 00 Neff .. . F-3 
84 Law, 201 Tate Hall .. .. . ... .. D-5 
53 Library, 9th & Lowery . .... .. . ... C-4 
43 Mathematics, 210 Eng. . E-5 
56 & 57 Medical Cent. School & Hosp .. 8-9 
58 Memorial Student Union . . . . C-3 
44 Music, 140 Fine Arts . D-3 
63 Navy ROTC, 6th & Stewart Road . .. F-6 
56 Nursing, M234 Med. Sci. ... ..... 8-9 
55 Philosophy, 121 McAlester .. . .. .. F-4 
65 Photo Service, .. . .... ........ .. G-7 
70 Phys. Ed.-Men, I 03 Rothwell ... .. C-6 
4 5 
6 7 
90 Phys. Ed.-Womens, Women's Gym . C-5 
45 Physical Plant, 110 General Services A-11 
78 Physics, 104 Stewart Hall . . . . .... C-3 
T- I 4 Pou I try, T- I 4 . . . . . . . . . . . . . 8-6 
51 President, 105 Jesse .. . . ..... D-5 
51 Press, Univ., 5 Jesse ...... D-5 
55 Psychology, 219 McAlester ... .. .. F-4 
65 Publications, Photo Service .. ..... G-7 
51 Public Information.. . . D-5 
45 Purchasing, 101 General Services . . A-11 
51 Registration, 225 Jesse . . . ... . D-5 
4 Romance Lang., 27 Arts & Science . C-6 
74 Rural Sociology, 1 Sociology .. . ... E-3 
8 Social Work, 35 8 & PA ... .. .. . . D-3 
74 Sociology, 205 Sociology . . E-3 
59 Soils, 135 Mumford .. D-2 
64 Speech, 1 06 Parker . . . . ... F-5 
51 Steno Bur., Quonset W of Jesse ... D-5 
51 Student Aid, 130 Jesse . . . . .. D-5 
80 Student Health Service Center . F-5 
48 Summer Session, 107 Hill . . . . E-5 
64 Testing & Counseling, 220 Parker .. F-5 
44 Theatre, Fine Arts . . . . ... .... D-3 
Traffic, 900 Conley .... ... .. . ... D-6 
64 Vets. Guidance, 123 Parker .... . .. F-5 
51 Vets. Service, 219 Jesse . D-5 
11 Vet. Med. School, 104 Connaway . A-2 
85 Vet . Clinic, Williams & Rollins .... A-2 
77 Wildlife, 111 Stephens .... . C-1 
52 Zoology, 215 Lefevre . .... . .. C-1 
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INDEX OF BUILDINGS ______________________ _ 
N o. Name of Building Location 
I. Agriculture . C-5 
2. Agr. Engineering A-3 
3. Agr. Engineering Lab A-3 
4. Arts & Science C-6 
5. Athletic Dressing Rooms . . . C-13 
6. Baseball Bleachers . . . . . . C-14 
7. Brewer Field House C-6 
8. Business & Public Admin. D-3 
9. Chemistry (Old) ... E-3 
10. Commons . . C-6 
11 . Connaway . . . . . . . . A-2 
12. Crowder . ... .. . . .... .. . . . .. .. C-9 
13. Curtis . . . . . . . . . . . . . ... . . . . C-3 
14. Dairy Barn . . . . . . . A-3 
DORMITORIES: 
I 5. Gentry . . C-4 
16. Johnston & Wolpers . . . . . . . 8-5 
17. McHaney . . . . ... 8-8 
MEN'S BLAIR GROUP 
18. Blair . . . . . . .. . . .. . C-11 
19. Donnelly . . . . . . . . . . . . . . C-11 
20. Smith . C-11 
MEN'S LOEB GROUP 
21 . Loeb . . . . . . . . . . ... G-5 
22. McDavid .. .. .. . . . . ... G-5 
23. McReynolds . . .... . . ..... G-4 
MEN'S PERSHING GROUP 
24. Baker-Park . B-7 
25. Cramer . . . ... 8-7 
26. Defoe . . . . . . . . . . . . . 8-7 
27. Dockery-Folk .... ... . .... . B-8 
28. Gardner-Hyde . B-7 
29. Graham . . . . . . . . B-7 
30. Hadley-Major . .. . .. .. . . .. B-8 
31 . Pershing . . . . B-7 
32. Stafford . . . , . .. .... B-7 
10 I I 
WOMEN'S DOBBS GROUP 
33. Dobbs 
34. Jones .... . ... . .. . . 
35. Lathrop . . . .. .. . .. . . . . 
36. Laws .. . 
BINGHAM GROUP 
.. C-10 
. C-10 
.. C-10 
.C-10 
37. Hatch (men) . . . . . . . . . . . . . A-4 
38. Schurz (women) . . . . . . . . . . A-5 
39. Bingham . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4 
40. Eckles .. . . ... ........ . .. . .... B-3 
41 . Education . . E-6 
42. Electrical Engineering .. F-6 
43. Engineering .. .. . ... ... . E-5 
44. Fine Arts .. . .... . . .. D-3 
45. General Services . .. A-11 
46. Geology .. . .. . .. .. .. F-4 
47. Gwynn ... . .. ... ... . ...... ... C-4 
48. Hill . . . . .. . E-5 
49. Horse Barn . . . . . . . . .. A-3 
50. Industrial Education . . . F-6 
51. Jesse . .. . .... D-5 
52. Lefevre Hall . . . . C-1 
53. Library, General . C-4 
54. Livestock Pavilion . A-3 
55. McAlester . . . . . . . F-4 
MEDICAL CENTER 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
56. Medical Science ... . . 8-9 
57. Teaching Hospital . .. 8-9 
Memorial Union . C-3 
Mumford . . . . . . . D-2 
Neff & Annex . . . F-3 
New Physics . . . . B-3 
Noyes Hospital .. . ... . . . . . ... .. F-5 
NROTC . .. .. . . . . . F-6 
Parker . . . . . ... . ... . . .... F-5 
Photo Service . . . . . . . . . . . G-7 
President's Residence . . . . . E-3 
12 13 
67. Power Plant ..... ... . . .. .. .. .. F-7 
68. Reactor . . . . . . . . . .. . .. . . ... B-16 
69. Read Hall . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. C-4 
70. Rothwell . . . .. . . . ... C-6 
71. Schlundt & Annex . C-2 
72. Schweitzer . . . . . . ... . . C-2 
73. Slaughter House .... . .. .. .. . .. A-2 
74. Sociology . . . . . . . . . E-3 
75. Stadium .. B-12 
76. Stanley . . . . . . . C-3 
77. Stephens ... C-1 
78. Stewart Hall . . . . . .. .. . . C-3 
79. Stewart Road, 401 E. . .. . G-7 
80. Student Health Center .. . . F-5 
81. Swallow . . . . . . . . . . .. . D-4 
82. Swimming Pool Building .. . .. C-8 
83. Switzler . . . . E-4 
84. Tate .. ... . .. . .. . . .. . .. .. . . .. D-5 
T-2 Psychology . . . . . . . . . . D-6 
T-3 Psychology . . . . .. . . . D-6 
T-6 Classrooms ... .. . . . . . .. . . .. ... C-3 
T-7 Field Crops . C-3 
T-8 Field Crops ... . . . . ... .. . . .. .. . C-2 
T-9 Classrooms . .. .... .. . . . . . .. . .. C-2 
T-10 Classrooms ... . .. .. . . . . . . . C-2 
T-11 Zoology .. C-2 
T-12 Agr. Engineering ... A-4 
T-14 Poultry .. . . ... .. .. . .. . . . . .... 8-6 
T-20 & 21 ROTC ... .. . .. . . .. .... . C-9 
TD-3 & 4 Med. Dorms ... . . .. . . . .. .. C-8 
85. Veterinary Clinic . . ... .. . .. . A-2 
86. Veterinary Science .. . . .. . ... .. . A-2 
87. Walter Williams .. . .. . ......... E-3 
88. Waters ......... . .. . .. . . .. .. . C-2 
89. Whitten . . . . . . . . D-3 
90. Women's Gym . . . . . . . . . . C-5 
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